



































































































































































































































































































































































































































































































































(一 )合理界定城市 信用社的 产权关系
,
并将其资产化成产权明晰的股份
。
城市信用社为顺
利止渡到城市合作银行
,
首先必须理顺产权关系
。
为此
,
应建立起一套完整的由股东大会
、
理事
会
、
监事会以及经理负责制组成的系统化的管理决策程序
,
以使其真正成为股份 合作基础上的
金融企业
。
由于城市信用社原始资本基本来源于原股东的出资
,
经过这些年的发展
,
各家城市信用社
的经营状况 出现差别
,
原股东的入股资金所代表的实际价值 已不相 同
,
为明确和界定产权关
系
,
就应充分考虑城市信用社的经营整体状况
,
利用各项指标 (如资产负债率
、
资本利润率等 )
来衡量资本增值情况
,
以科学地核定股本现值
。
这其中最关键的问题就是公积金的核定
。
我们
认为
,
在核定的过程中应协调好各方面的关系
:
¹ 考虑原股东的利益
,
因为公积金归属原股东
具有 合法性和合理性
;º考虑信用社职工的利益
,
因为信用社的盈余积累主要是由信用社职工
创造的
; » 考虑国家的利益
,
因为公积金中有相当部分是国家减免税形成的积 累
。
这样
,
在处理
公积金时就不能 只顾迎 合原股东利益
,
一味追求增值
,
将减免税所形成的积累也增入原股
,
也
不能忽视信用社职工的利益
,
否定职工的劳动成果
。
在具体的操作中
,
应请国家的资产评估机构
,
依照一定的法律程序
,
对城市信用社 的资产
迸行清查评估
.
同时要对现存风险贷款可能造成的损失做出合理估价
,
并 冲减呆帐准备金
,
不
足时可冲减公积金
,
再不足时可对股本进行折价
。
至于国家减免税形成的积 累
,
可以直接转为
国家对信用社的股本金
。
城市信用社的资本金以及各股东拥有的股权价值重新确认后
,
在组建城市 合作银行时就
可以将各股东重新估值后的股金以各股东的名义直接转投城市 合作银行
,
由此完成一级法 人
制管理形式的构建
。
(二 )按照
“
巴塞尔协议
”
的要求
‘
充实资本金
,
调整资产结构
。
从全国各省市城市信用社的
情况看
,
资本充足率的差异较大
,
低的不足 1%
,
高的可达 30 端
,
但较多未能达到 8 %的要求
。
除此不足外
,
城市信用社的资产质量结构也不尽人意
,
主要表现在资产形式单一
,
以贷款为主
,
而且贷款的质量不高
,
风险过大
。
针对这一情况
,
解决的办法在于
:
¹ 城市信用社可通过扩股
、
足额提取准备金等方法
,
增加资本金
; º调整资产结构
,
逐步实现资产多元化
,
以降低风险
; »
新增贷款宜采取抵押
、
担保等方式
,
并认真执行
“
三查
”
制度
,
以保障贷款的安全
。
(三 )完善城市信用社的 内部经营机制
,
努力提 高干部职工的素质
。
城市信用社应尽快建立
起商业银行化的运行机制
,
主要应做到
:
¹ 认真推行资产负债 比例管理
,
建立一套科学的指标
监控体系
,
以完善 自我约束机制
,
使信用社从注重资产规模转变到注重资产质量
、
效益的轨道
上来
; º改革劳动
、
人事和分配制度
,
建立起 良好 的用人机制
,
以充分调动员工的积极性
,
力争
做到 人尽其才
、
才尽其用
;» 加强对干部职工的培训
,
努 力提高他们的思想素质和业务素质
;
¼
充分发挥城市信用联社的职能
,
强化其对城市信用社监督管理
。
只有 全面提高城市信用社的经营管理水平
,
才能适应市场经济的客观要求
,
也才能适应城
市信用社 向高层次—
城市合作银行发展的客观要求
。
最后应当指出
,
城市合作银行的组建是一项复杂的系统工程
,
它涉及的面广
,
需要同其他
领域的改革统筹考虑
、
配套进行
,
这样才能获得最佳效果
。
另外
,
由于从城市信用社到城市合作
银行不可能一践而就
,
它需要一个过程
,
因此
,
城市合作银行 的组建工作要分期分批进行
,
条件
成熟一个
,
批准一个
。
对于不具备组建城市合作银行条件的城市
,
可先组建城市信用合作社联
合社
,
待条件成熟后
,
再在联社基础上组建城市合作银行
。
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